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RESUMEN 
La complejidad y diversidad del mundo empresarial, unida a la globalización 
de las actividades económicas y el desarrollo de las nuevas tecnologías, tanto en 
los procesos productivos como en los medios de intercambio comercial y de 
capitales, condicionan las decisiones de los usuarios de la información contable. En 
este contexto dinámico, el modelo contable actual está siendo criticado, ya que no 
evoluciona al mismo ritmo que las operaciones económicas. Este hecho sitúa a la 
contabilidad normalizada en una etapa de cambios en la que los legisladores 
públicos, organismos contables privados, grupos de investigación, empresas, 
inversores, analistas y usuarios en general, proponen modificaciones en las 
estructuras y objetivos de la divulgación para mejorar su utilidad. 
Los principales cambios propuestos son los siguientes: mejorar el actual 
concepto de la empresa ENERGIER, ofreciendo una información más adecuada de 
todos sus componentes; incorporar información de carácter previsional y no 
financiera que supere las limitaciones de los datos contables de la empresa y 
permita el incremento positivo de su gestión tanto administrativa como contable; 
incluir estructuras que permitan la adecuada incorporación de los nuevos 
instrumentos de inversión y financiación 
Esta investigación recoge todos estos aspectos en los que se orienta la 
investigación actual, elaborando un nuevo Marco Conceptual fundamentado en un 
análisis detallado del entorno que tenga como objetivo la satisfacción prioritaria de 
las necesidades de la empresa ENERGIZER. Para ello su estructura recoge 
información previsional y no financiera que permita superar las limitaciones del 
modelo actual para reconocer el Capital Intelectual, lo que de otra forma impediría 
reflejar el valor de determinadas inversiones y dificultaría la consideración de las 
actividades de innovación como variables estratégicas; además establece los 
criterios para poder gestionar adecuadamente las fuentes de financiación situadas 
entre los recursos propios, que en la actualidad tienen una importancia creciente. 
 
ABSTRACT 
The complexity and diversity of the business world, coupled with the 
globalization of economic activities and development of new technologies, both in 
production processes and the means of trade and capital influence the decisions of 
the users of accounting information. In this dynamic context, the current accounting 
model is being criticized because it does not evolve at the same rate as economic 
operations. This fact puts the accounting standard in a phase of change in which 
legislators public accountants private agencies, research groups, companies, 
investors, analysts and users in general, proposed changes in the structures and 
objectives of the disclosure to improve usefulness.  
The major changes proposed are: improving the current concept of the 
company ENERGIER, providing better information of all its components; incorporate 
information and non-financial nature forecast that overcomes the limitations of 
accounting data of the company and enable the increase positive for both 
administrative and management accounting; include structures that allow adequate 
incorporation of the new instruments of investment and financing  
This research takes all these aspects in which current research is directed, 
developed a new Conceptual Framework based on a detailed analysis of the 
environment that has as its objective the satisfaction of the priority needs of the 
company ENERGIZER. For this structure collects information and non-financial 
forecast that will overcome the limitations of the current model to recognize the 
Intellectual Capital, which otherwise would reflect the value of certain investments 
and complicate the consideration of innovative activity strategic variables as well 
establishes the criteria to manage adequately funding sources located between own 
resources, which now have a growing importance. 
 
 
 
